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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
”Dysleksi	og	fullføring	av	videregående	skole”.	
Bakgrunn og formål Høsten	2013	startet	jeg	på	et	deltidsstudium	i	spesialpedagogikk	ved	Høgskolen	i	Lillehammer,	og	jeg	holder	nå	på	med	den	avsluttende	masteroppgaven.	Formålet	med	prosjektet	er	å	øke	kunnskapen	om	hvilke	forhold	som	bidrar	til	at	elever	med	dysleksi	fullfører	videregående	skole.	Jeg	er	derfor	interessert	i	å	få	kunnskap	om	hvilke	opplevelser	og	erfaringer	elever	med	dysleksi	har	fra	sin	skolegang	fram	mot	fullføring.	Forhåpentligvis	kan	prosjektet	være	et	bidrag	til	utvikling	av	skolens	og	læreres	oppfølging	av	og	tilrettelegging	for	elever	med	dysleksi.				Åge	Svarstad,	enhetsleder	ved	PP-tjenesten	i	Ringerike	er	veileder	for	masterprosjektet.	Tema	for	undersøkelsen,	problemstilling	og	intervjuguide	er	drøftet	med	og	støttet	av	han.	Daglig	ansvarlig	for	prosjektet	er	Synnøve	Myklestad	ved	Høgskolen	i	Lillehammer.	Hun	kan	nås	på	tlf:	61	28	80	91	eller	på	mail:	synnove.myklestad@hil.no	.Studien	er	meldt	til	og	anbefalt	gjennomført	av	Personvernombudet	for	forskning,	Norsk	Samfunnsvitenskapelig	datatjeneste	(NSD).		Du	har	blitt	spurt	om	å	delta	via	min	kontaktperson	fordi	du	har	fullført	videregående	skole	med	dysleksi	diagnose	og	antas	å	ha	god	kunnskap	om	temaet.		
Hva innebærer deltakelse i studien? Jeg	ønsker	å	intervjue	3-	4	personer	som	har	fullført	videregående	skole	med	dysleksi	diagnose.	Jeg	vil		bruke	diktafon	under	intervjuet.	Intervjuet	vil	ha	en	varighet	på	en	til	to	timer.	Vi	blir	sammen	enige	om	tid	og	sted.	Det	er	frivillig	å	delta	og	du	har	mulighet	til	å	trekke	deg	når	som	helst	underveis,	uten	å	måtte	begrunne	dette	nærmere.	Dersom	du	trekker	deg,	vil	alle	innsamlede	data	om	deg	umiddelbart	bli	slettet.	Under	selve	intervjuet	kan	du	velge	å	ikke	svare	på	spørsmål.			





Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Hege Merete Dahl 
Sjurseth på tlf.: 91 35 35 09, eller på mail: hege.dahl@getmail.no.  
 
Med vennlig hilsen 
Hege Merete Dahl Sjurseth. 		
Samtykke	til	deltakelse	i	studien	





























• Hvordan	opplevde	du	å	lære	det	å	lese	og	skrive?	 	 	
• Når	merket	du	at	du	hadde	vansker	med	å	lese	og	skrive?	
• Hvordan	merket	du	det?	
• Hvilke	følelser	hadde	du	rundt	det?	
• Hvordan	taklet	du	disse	følelsene?	
• Når	fikk	du	dysleksi	diagnosen?	
• Hvordan	var	det	å	få	diagnosen?	
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• Hvordan	reagerte	omgivelsene?	
• Hvem	var	det	som	hjalp	deg?		
• Hva	slags	hjelp	fikk	du?	(av	lærere,	foreldre,	hjelpemidler,	spesialundervisning).	
• Hvordan	opplevde	du	hjelpen?	
• Hvordan	jobbet	du	med	lese-og	skrivevanskene	på	barneskolen?	
• Hva	synes	du	om	dette	arbeidet?	
• Hvilke	forventninger	ble	stilt	til	deg?	
• Hvordan	påvirket	lese-	og	skrivevanskene	atferden	din	i	klasserommet?	
• Hvilke	reaksjoner	fikk	du	på	denne	atferden?	
• Hvordan	vil	du	beskrive	miljøet	på	barneskolen?	
• Hvordan	vil	du	beskrive	forholdet	til	dine	lærere?	
• Fortell	om	en	typisk	dag	på	barneskolen…	Hva	tenkte	du	om	deg	selv?	
• Når	du	mislyktes	eller	strevde	veldig,	hva	fikk	deg	til	å	fortsette	å	jobbe?	
• Er	det	noe	du	ønsker	skulle	vært	gjort	annerledes	fra	tiden	på	barneskolen?	I	så	fall	hva?	
• Hva	vil	du	si	var	til	god	hjelp	for	deg	på	barneskolen?			Ungdomsskolen:		
• Har	du	gått	på	samme	ungdomsskole	fra	8.-10.	trinn?		
• Hvis	byttet	–	når?		
• Hvilke	erfaringer	har	du	fra	ungdomsskolen?	
	
• Hva	husker	du	fra	ungdomsskolen?	
• Hvordan	syntes	du	det	var	å	få	karakterer?	
• Hvilke	erfaringer	har	du	med	tilrettelegging	av	undervisning	og	arbeidskrav	på	ungdomsskolen?		
• Hvem	hjalp	deg?	
• Hva	slags	hjelp	fikk	du?	(av	lærere,	foreldre,	hjelpemidler,	spesialundervisning)	
• Hvordan	jobbet	du	med	lese-	og	skrivevanskene	på	ungdomsskolen?	
• Hvilke	hjelpemidler	fikk	du?	
• Hvordan	opplevde	du	å	ta	ibruk	hjelpemidler?	
• Hva	motiverte	deg	til/forhindret	deg	i	å	bruke	dem?	
• Hvilke	erfaringer	har	du	med	spesialundervisning	på	ungdomsskolen?	
• Hvilke	forventninger	opplevde	du	ble	stilt	til	deg?	
• Hvilke	utfordringer	møtte	du	på	ungdomsskolen?	
• Hvordan	taklet	du	disse	utfordringene?	
• Hvilke	fag	opplevde	du	som	mest	krevende?	
• Hva	slags	hjelp	/	tilrettelegging	fikk	du	ift	dette?	(tilpasning	av	lekser,	prøver)	
• Fortell	om	en	typisk	dag	på	ungdomsskolen!	
• Hvordan	påvirket	lese-	og	skrivevanskene	atferden	din	i	klasserommet?	
• Hvilke	reaksjoner	fikk	du	på	denne	atferden?	
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• Hvordan	vil	du	beskrive	din	egen	arbeidsinnsats	ift	arbeid	med	fag	og	lekser?	
• Hva	var	det	som	motiverte	deg	til	innsats?	
• Hvordan	vil	du	beskrive	miljøet	på	ungdomsskolen?	
• Hvordan	vil	du	beskrive	forholdet	til	dine	lærere?	
• Hvilke	tanker	gjorde	du	deg	om	å	begynne	på	videregående	skole?	
• Hva	var	karaktersnittet	ditt	på	ungdomsskolen?	
• Hadde	du	fritak	fra	karakterer	i	noen	fag?	Hvordan	påvirket	det	inntak	på	videregående	skole?	
• Hva	vil	du	si	var	til	god	hjelp	for	deg	på	ungdomsskolen?			Videregående	skole:		
• Hvilken	studieretning	har	du	gått?		
• Hvorfor	valgte	du	denne	studieretningen?		
• Hvilke	erfaringer	har	du	fra	videregående	skole	med	å	ha	dysleksi?	
	
• Hvilke	erfaringer	har	du	med	tilrettelegging	av	undervisning	og	arbeidskrav	på	videregående	skole?	
• Hvem	hjalp	deg?	
• Hva	slags	hjelp	fikk	du?	
• Hvilke	erfaringer	har	du	med	spesialundervisning	fra	videregående?	
• Hvordan	jobbet	du	med	lese-og	skrivevanskene	på	videregående?	
• Hvilke	forventninger	opplevde	du	ble	stilt	til	deg?	
• Hvilke	utfordringer	møtte	du	på	videregående?	
• Hvilke	fag	opplevde	du	som	mest	krevende	på	videregående?		
• Hvilken	hjelp/tilrettelegging	fikk	du	ift	dette?	
• Fortell	om	en	typisk	dag	på	videregående!	
• Hvordan	påvirket	lese-	og	skrivevanskene	atferden	din	i	klasserommet?	
• Hvilke	reaksjoner	fikk	du	på	denn	atferden?	
• Hvordan	vil	du	beskrive	din	arbeidsinnsats	ift	fag	og	lekser?	
• Hva	var	det	som	motiverte	deg	til	innsats?	
• Hvordan	vil	du	beskrive	miljøet	på	videregående	skole?	
• Hvordan	vil	du	beskrive	forholdet	til	dine	lærere?	
• Fullførte	du	på	normert	tid?	Eventuelt	hvor	lang	tid	brukte	du	på	å	fullføre?	
• Hvordan	jobbet	du	med	eksamensforberedelser?	
• Hvilke	strategier	for	lesing	brukte	du	i	arbeid	med	større	mengder	tekst?	
• Hvilke	strategier	for	læring	brukte	du	for	å	komme	gjennom	de	ulike	fagene?	
• Hvordan	lærte	du	disse	strategiene?	
• Hvordan	vurdere	du	din	innsats	i	forhold	til	resultater?	
• Hvilket	snitt	fullørte	du	med?	
• Er	du	fornøyd	med	standpunktkarakterene	dine?	
• Hva	vil	du	si	var	til	god	hjelp	for	deg	på	videregående?			
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• Hvordan	vil	du	beskrive	deg	selv	som	person?	
• Hva	er	dine	styrker?	
• Hvordan	takler	du	motgang?	
• Hvordan	vil	du	beskrive	din	egen	konsentrasjonsevne?	
• Hvordan	ser	du	på	det	å	ha	dysleksi?	(før	og	nå…)	
• Hvordan	vil	du	beskrive	din	dysleksi	(stor	eller	liten	vanske)?	
• Hvor	åpen	har	du	vært	om	din	dysleksi?	
• Hvilke	erfaringer	har	du	med	opplevelse	av	det	å	være	annerledes?	
• Hvordan	har	du	taklet	denne	opplevelsen?	
• Hva	har	vært	den	største	utfordringen	med	å	ha	dysleksi?	(lesevansker,	emosjonelle	forhold..)	
• Hva	har	vært	viktigst	for	å	mestre	disse	utfordringene?	
• Hva	har	vært	styrker	med	å	ha	dysleksi?			Avslutning		
• Hvis	du	ser	tilbake	på	hele	skolegangen,	fra	barneskole	til	videregående	skole,	er	det	noen	opplevelser	du	kan	trekke	fram	som	ekstra	meningsfylte	når	det	gjelder	å	mestre	din	vanske?		
• Er	det	noen	lærere,	andre	voksne	eller	venner	som	har	vært	spesielt	viktige	for	deg	i	løpet	av	skolegangen?	Hva	har	de	gjort?	
• Hva	vil	du	si	har	vært	til	mest	hjelp	for	deg	gjennom	hele	skoleløpet	i	forhold	til	dysleksi	og	fullføring	av	videregående	skole?	
• Hvilke	mestringsstrategier	har	vært	viktig	for	deg?	
• Hva	tenker	du	om	det	å	ha	dysleksi	nå?	
• Hvordan	vurderer	du	din	egen	lese-	og	skriveferdighet	i	dag?	
• Hvis	du	skulle	gitt	noen	råd	til	lærere	som	har	elever	med	dysleksi	i	klassen,	hva	ville	det	være?	
• Har	noen	andre	i	din	familie	dysleksi?	
• Har	dette	bidratt	til	tidlig	oppdagelse	av	din	dysleksi?	
• Er	det	noe	du	ønsker	å	fortelle	som	ikke	har	kommet	fram	i	intervjuet?					
